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I. Introducción.
El estudio de los restos materiales que proporciona la Arqueología en la ciudad de Granada nos 
permite poco a poco conocer mejor el complejo entramado urbano que se esconde en el subsuelo de 
nuestra ciudad. En el presente artículo pretendemos recoger las noticias escritas y los materiales 
arqueológicos sobre el pasado antiguo y altomedieval que el tiempo nos ha ido proporcionando y 
reflexionar sobre esos hallazgos y sobre lo que nos muestran de la historia de Granada.
En primer lugar es preciso poner de manifiesto el sustrato romano y visigodo que encontramos en 
Granada: en el Albaicín principalmente y más fragmentariamente en otras partes de la ciudad. 
Afortunadamente, este esfuerzo no exige de catas indiscriminadas ni excavaciones en grandes áreas; 
puesto que existe la evidencia de la continuidad de poblamiento en bastantes de los lugares de nuestra 
ciudad, este importante componente cultural puede desvelarse las más de las veces simplemente 
continuando hacia abajo las excavaciones y prospecciones que lleven a cabo los investigadores de la 
cultura musulmana. A veces entre lo romano y visigodo y lo musulmán no hay más que una delgada 
capa de tierra, pero es suficiente para que el pasado se ignore.
Pese a todo, el trabajo de recogida de restos dispersos y de hallazgos fortuitos durante varios siglos 
no puede ser más amplio: algunas necrópolis, diversos enterramientos, restos de construcciones, e 
incluso parte del foro de la ciudad del que queda poco más que la memoria. Si datos tan escuetos 
han hecho posible que algunos investigadores esbocen la vida de nuestra ciudad en la Edad Antigua 
creemos que debe materializarse gráficamente en un pequeño mapa que intente delimitar y clarificar 
la Granada romana y visigoda para entender el desarrollo urbano posterior.
Las numerosas prospecciones, algunas excavaciones y, sobre todo, la multitud de hallazgos fortuitos 
que han tenido lugar casi nunca han estado suficientemente coordinados entre sí, lo cual ha facilitado 
la dispersión y el desaprovechamiento de los escasos recursos de que se ha dispuesto con este fin. 
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En otras ocasiones los hallazgos no han escapado a la intencionalidad e incluso al fraude (como es 
el caso del famoso Juan de Flores), con lo que se lograba directa o indirectamente una descalificación 
hacia buena parte de la historia granadina, permitiendo a otros estudiosos airear y dar importancia 
a sus investigaciones llevadas a cabo en otros campos menos conflictivos y conseguir así que la historia 
de Granada basculara hacia la cultura musulmana. De esta manera lo romano y visigodo queda al 
margen de la mayor parte de los proyectos de investigación.
Descubrir día a día y recoger las noticias que avalan la presencia romana y visigoda en Granada es 
primordial y no hace sino poner de manifiesto los impedimentos y dificultades que han tenido que 
afrontar los investigadores para acercarse a la realidad histórica de nuestra ciudad antes de la 
civilización musulmana.
Algunas investigaciones y trabajos recientes suministran datos que parecen haber descubierto para 
el gran público la Granada romana, cuando en realidad han restaurado una tradición investigadora 
que no ha desaparecido por más que se ha intentado, como demuestra buena parte de la bibliografía 
elaborada hasta la segunda mitad del siglo XIX. Estos trabajos, rigurosos y prometedores, han abierto 
nuevos horizontes para el conocimiento de las culturas romana y visigoda más allá de la ciudad 
musulmana y medieval y han sido el acicate que nos ha puesto en la pista de esta investigación. 
Durante siglos parece que el excesivo aprecio de los investigadores por el pasado árabe ha cegado 
sus aspiraciones a conocer los niveles históricos más antiguos y la falta de datos fidedignos ha 
permitido el desarrollo de interminables y bizantinas discusiones sobre el origen de la ciudad, el 
origen de sus pobladores o su mismo nombre, porque no ha sido posible recurrir en estos casos al 
poderoso auxilio de la Arqueología.
En este aspecto, ni siquiera del monumento por antonomasia de Granada, la Alhambra, tan 
modélica en otros aspectos, se sabe qué es lo que encierra la colina en que se levanta. ¿Acaso no nos 
llenaría de gran satisfacción saber que bajo el majestuoso palacio musulmán hubo núcleos de 
población o incluso de defensa de mayor antigüedad y puede que de tanta magnificencia? Granada, 
reputada como una de las ciudades que mejor ha conservado el esplendor de la civilización 
musulmana, aún no conoce del esplendor que tenía o pudo tener cuando en el siglo III d. C. se 
convirtió en capital de la Cristiandad durante el Concilio de Elvira.1
Nuestro trabajo pretende recoger lo que se conoce del pasado romano y visigodo de nuestra ciudad 
y llamar la atención sobre lo que aún queda por hacer. Futuras investigaciones irán completando las 
distintas etapas históricas a partir de las aportaciones tanto de la cultura material como de los textos. 
En primer lugar ofrecemos una recopilación sintetizada de los hallazgos arqueológicos pertenecien­
tes a las épocas romana y visigoda en la ciudad de Granada y sus alrededores más próximos. Esta lista 
abreviada se ha elaborado con diveros tipos de información bibliográfica. Por una parte aparecen 
citadas las obras que en su momento reseñaron los hallazgos conforme éstos se fueron produciendo; 
1 Aunque no es el tema del presente artículo, creemos oportuno recoger el artículo de M. SOTOMAYOR que apareció 
en la Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino 1990, en el que repasaba las opiniones sobre la 
celebración del Concilio de Elvira en nuestra ciudad, desde el punto de vista canónico.
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del mismo modo se citan los estudios que han recopilado e interpretado estos hallazgos; finalmente, 
hacemos referencia a las obras de síntesis en las que sus autores hacen expresa referencia a los 
materiales arqueológicos. Todo esto nos ha permitido hacer una bibliografía tan completa como nos 
ha sido posible y plasmar en un mapa el resultado de esta tarea de recolección de datos, muy 
necesaria para poder entender la distribución sobre el territorio y a la vez para tener en cuenta cuán 
ardua y positiva es la labor de llegar a ofrecer una visión completa de la época a la que nos referimos. 
La mayor parte de los materiales utilizados en la bibliografía no aparecen con datos estratigráficos, 
constituyen materiales muy diversos e incluso interpretaciones dispares. El acercamiento a esta realidad 
histórica supone un esfuerzo colectivo en el que las instituciones deben tener presente que el estudio 
en profundidad necesita la apreciación de especialistas con distintos puntos de vista.
No hemos entrado en la valoración individual de cada obra citada en la bibliografía, puesto que 
solamente pretendemos que los estudiosos puedan tener a mano un mapa, unos materiales y una 
bibliografía accesible. En ningún momento hemos tratado de agotar el tema, pues todavía existen 
materiales arqueológicos inéditos, igual que fondos bibliográficos, que poco a poco serán dados a la 
luz en sucesivas revisiones del estado de la cuestión.
II. Lista de restos materiales.
Tras el análisis detallado de cada una de las obras consultadas, se ha elaborado una lista de los 
lugares donde han aparecido restos materiales de las épocas romana y visigoda. En cada entrada se 
incluye la bibliografía condensada que aparece completa en el apartado III. Se distinguen varios 
apartados: necrópolis y enterramientos aislados, inscripciones, edificios públicos, otros edificios, villae 
y otros hallazgos.
Las inscripciones están numeradas para facilitar su identificación en el mapa adjunto. Junto a la 
situación del hallazgo aparece la fecha que se atribuye, señalando, en caso de varias interpretaciones, 
algunos de los autores que las sustentan, tomando como base la obra de Aureliano Fernández-Guerra.
Hemos evitado recoger citas sin contejar con el original y hemos señalado aquellos casos en que 
la mención por otros autores posteriores es imprecisa.
1. NECROPOLIS
1.- San Miguel Alto:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; pp. 28, 29. / MOLINA y ROLDAN; pp. 226, 243.
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2.- Mirador de Rolando (ibérica):
ARRIBAS; pp. 67-105. / Granada-, vol. 3, pp. 868-870. / MOLINA y ROLDAN; p. 240.
3.- Cercado de Cartuja (incluye restos ibéricos):
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 27. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 357. / SOTOMAYOR, 
1964; pp. 193-202. / SOTOMAYOR, 1966; pp. 275-282. / Granada-, vol. 3, pp. 889-890. / MOLINA y 
ROLDAN; p. 226.
4.- Cuesta la Cava:
MOLINA y ROLDAN; p. 243.
5.- Iglesia de San Juan de los Reyes:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 28. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 432. / VALLADAR; p. 
130. / Granada; vol. 3, p. 878. / MOLINA y ROLDAN; pp. 226, 243. / ROCA y otros, Albaicín; pp. 
65, 68.
6.- Carmen de los Naranjos:
ROMERO; paseo XXIX, p. 169. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; pp. 15, 27. / GOMEZ- 
MORENO, Guía; p. 471. / VALLADAR; p. 142. / Granada; vol. 3, p. 878. / MOLINA y ROLDAN; 
p. 226.
7.- Camino del Sacromonte:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p.27./ GOMEZ-MORENO, Gute;pp.470-471. / VALLADAR; 
p. 142. / MOLINA y ROLDAN; p. 226.
8.- Mauror (incluye restos ibéricos):
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 28. / Granada; vol. 3, p. 870. / MOLINA y ROLDAN; p. 240.
9.- Carmen de los Mártires:
BERMUDEZ, Historia; fol. 116v. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 26. / SIMONET; p. 207. 
/ Granada; vol. 3, p. 889. / MOLINA y ROLDAN; pp. 224, 243.
10.- Camino de Purchil:
Granada; vol. 3, p. 893.
11.- Vergeles:
MOLINA y ROLDAN; p. 227.
12.- Calle Venezuela:
Granada; vol. 3, p. 893.
13.- Haza Grande:
MOLINA y ROLDAN; p. 243.
14.- Paseo de la Alhambra:
CONTRERAS; p. 157. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 26. / GOMEZ-MORENO, Guía; 
p. 178. / Granada; vol. 3, p. 889. / MOLINA y ROLDAN; pp. 226, 243.
15.- Santo Domingo:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 27. / Granada; vol. 3, p. 889. / MOLINA y ROLDAN; pp. 
226, 243.
16.- San Antón:
MOLINA y ROLDAN; pp. 228, 243.
17.- Carretera de la Zubia:
SOTOMAYOR, 1966; pp. 275-282.
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18.- Huerta de Zafania:
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GOMEZ-MORENO, Monumentos] p. 27. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 231. / Granada; vol. 3, 
p. 889. / MOLINA y ROLDAN; pp. 226, 243.
19.- Calle del Agua, Albaicín:
MOLINA y ROLDAN; p. 226.
20.- San José:
Granada; vol. 3, p. 885. / MOLINA y ROLDAN; p. 226. / ROCA y otros, Albaicín; pp. 64, 68.
21.- San Miguel:
MOLINA y ROLDAN; p. 226. / ESPINAR y QUESADA; p. 27.
22.- Camino de Ronda:




VALLADAR; pp. 231, 503, 504.
2. INSCRIPCIONES
1.- Santa Isabel la Real III:
CUEVA; p. 1. / BERMUDEZ, Antigüedad; fols. 36v-37r. / BERMUDEZ, Historia; fols. 9v-10r. / 
ARGOTE; pp. 70-71. / CEAN; p. 364.. / HIDALGO; p. 61. / PINEDA; p. 199. / LAFUENTE, 
Historia; I, pp. 371-372. / CIL II; n. 2071. / LUQUE; pp. 437-438. / F. GUERRA; p. 4. / GOMEZ- 
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MORENO, Monumentos-, p. 8. / GOMEZ-MORENO, Guía-, p. 441. / VEGA; pp. 19 y 20. / Granada-, 
vol. 3, p. 882. / MOLINA y ROLDAN; p. 250. / Inscripciones-, n. 33.
2.- Torre del Agua Alhambra II (Inscripciones y VEGA: III):
CUEVA; diálogo I. / BERMUDEZ, Antigüedad-, fol. 36r. / BERMUDEZ, Historia-, fols. 10v, 22v-23r. 
/ ROMERO; paseo XI, p. 42. / ARGOTE; pp. 69-70. / PEREZ; XI, p. 63. / HIDALGO; p. 67. / 
LAFUENTE, Historia; I, pp. 372-373. / LUQUE; p. 441. / CIL II; n. 2083 = 5507. / F. GUERRA; p. 
4. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 149. / VEGA; pp. 17-18. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1436. 
/ Granada; vol. 3, p. 886. / MOLINA y ROLDAN; pp. 222, 245, 361. / Inscripciones; n. 46. / 
SOTOMAYOR, Picaresca; p. 75.
3.- Torre del Homenaje Alhambra II (Inscripciones y Granada: III):
PEREZ; XXVI, pp. 193-196, nota 1. / ARGOTE; pp. 61-62. / HIDALGO; p. 268. / LAFUEN E, 
Historia; I, p. 373. / LAFUENTE, L/fcro; pp. 186-187. / CIL II; n. 2087. / F. GUERRA; p. 4. / 
OLIVER; pp. 441-442. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 7. / GOMEZ-MORENO, pp. 
161, 190. / SECO, Guía; p. 256. / RIVERO; n. 97. / VEGA; pp. 18-19. / VIVES, Inscripciones latinas; 
n. 1438. / Granada; vol. 3, p. 886. / MOLINA y ROLDAN; pp. 222, 361. / Inscripciones; n. 50.
4.- S/n mención de procedencia I?:
F. GUERRA; p. 4.
5.- Sin mención de procedencia I?:
F. GUERRA; p. 4.
6.- Aljibe del Rey III (Inscripciones-. 241):
MENDOÇA; libro I, 4. / CUEVA; diálogo I. / BERMUDEZ, Antigüedad; fols. 34v-35v, 38v-48v. / 
VERGARA; fol. 4r. / BERMUDEZ, Historia; fols. 9r-v, 14r-15r. / FLORES; pp. 79-80. / MEDINA; 
I, pp. 87 y ss. / ARGOTE; pp. 65-66. / CEAN; p. 364. / HIDALGO; pp. 59-60, 283. / PINEDA; p. 199. 
/ LAFUENTE, Historia; I, p. 371. / LAFUENTE, Libro; p. 221-222. / LUQUE; p. 438. / CIL II; n. 
2070. / F. GUERRA; p. 5. / OLIVER; pp. 448-449. /CONTRERAS; pp. 336-337. / HÜBNER, 
Exempla; p. 225. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 6./ GOMEZ-MORENO, Guía; pp. 190,441. 
/ SIMONET; p. 29. / RIVERO; n. 30. / VEGA; p. 33. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1279. / 
Granada; vol. 3, pp. 881-2. / MOLINA y ROLDAN; pp. 222, 249, 359. / SOTOMAYOR, 
"Excavaciones"; p. 274. / Inscripciones; n. 32. / ROCA y otros; p. 37. 
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7.- Torre de Comares III:
MENDOÇA; lib. I, 6. / CUEVA; diálogo I. / BERMUDEZ, Antigüedad; fols. 36r-36v. / BERMU­
DEZ, Historia; fols. 9v-10r. / PEREZ; XI, pp. 62-62. / ARGOTE; pp. 66-67. / HIDALGO; p. 62. / 
PINEDA; p. 199. / LAFUENTE, I, p. 372. / LUQUE; p. 439. / CIL II; n. 2071. / F. 
GUERRA; p. 5. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 7. / GOMEZ-MORENO, CMa; p. 55. / 
VEGA; pp. 19-20, 22-23. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1201. / Granada; vol. 3, p. 887. / MOLINA 
y ROLDAN; pp. 222, 359. / Inscripciones; n. 34.
8.- Aljibe del Rey I:
MENDOÇA, libro 1,6. / BERMUDEZ, Antigüedad; fol. 36v. / BERMUDEZ, Historia; fols. lOr, 22v- 
23r. / MEDINA; II, pp. 78 y ss. / ARGOTE; p. 68. / LAFUENTE, Historia; I, p. 372. / CIL II; n. 2074. 
/ F. GUERRA; p. 5. / OLIVER; p. 468. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 13. / GOMEZ- 
MORENO, Guía; pp. 190, 442. / ETIENNE; p. 240, / VEGA; p. 22. / VIVES, Inscripciones latinas; 
n. 1657. / Granada; vol. 3, p. 882. / MOLINA y ROLDAN; pp. 224, 360. / Inscripciones; n. 37. / ROCA 
y otros; p. 37.
9.- Carmen de Balsaín, Aljibe del Rey III (Inscripciones: 243):
MENDOÇA; lib. I, 5. / BERMUDEZ, Antigüedad; fol. 36r. / BERMUDEZ, Historia; fol. lOr. / 
Razón del juicio; pp. 190-191, 229. / ARGOTE; p. 68. / LAFUENTE, Historia; I, p. 372. / CIL II; n. 
2072 = 5505. / F. GUERRA; pp. 5-6. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 12. / GOMEZ- 
MORENO, Guía; p. 441. / RIVERO; n. 29. / VEGA; pp. 21-22. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 
6046. / Granada; vol. 3, p. 882. / MOLINA y ROLDAN; p. 224, 359-360. / ROLDAN, Juan de Flores; 
p. 27. / Inscripciones; n. 35. / ROCA y otros; p. 37.
10.- Una torre de la Alhambra III:
BERMUDEZ, Antigüedad; fol. 35v. / BERMUDEZ, fols. 9v-10v. / ARGOTE; p. 70. / 
HIDALGO; p. 63. / LAFUENTE, Historia; I, p. 373. / F. GUERRA; p. 6.
11.- Carmen de los Mártires I:
BERMUDEZ, Antigüedad; fol. 116v. / CIL II; n. 2088. / F. GUERRA; p. 6. / OLIVER; p. 442. / 
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 13. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 6413. / Granada; vol. 3, 
p. 889. / MOLINA y ROLDAN; pp. 224, 361. / Inscripciones; n. 51.
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12.- Santa María de la Alhambra VII:
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CUEVA; diálogo I. / BERMUDEZ, Antigüedad', fols. l00r-l00v. / BERMUDEZ, Historia-, fols. 23r, 
75r-v. / ROMERO; I, XXVII. / PEREZ; XXVII, pp. 204-205, nota 1. / HIDALGO; pp. 153-154. / 
LAFUENTE, Historia-, I, pp. 171 (habla de dos inscripciones idénticas, pero considera que una es 
romana y la otra visigoda, citando a los mismos autores), 393-394. / LAFUENTE, Libro-, p. 192. / 
LUQUE; p. 442-443. / F. GUERRA; p. 6. / IHC; n. 115. / OLIVER; p. 442. / GOMEZ-MORENO, 
Monumentos-, p. 10. / FITA, "Indicaciones"; p. 11. / GOMEZ-MORENO, Guía-, pp. 120-121. / FITA, 
"Noticias"; p. 253. / VALLADAR; p. 400. / SECO, Guía-, p. 313. / DIEHL; p. 1815. / F. MARTINEZ; 
pp. 239-240. / VIVES, Inscripciones cristianas-, pp. 100-101. / Granada-, vol. 3, p. 905. / MOLINA y 
ROLDAN; pp. 222, 363. / Inscripciones-, n. 152.
13.- Río Beiro II-III (BERMUDEZ: I):
BERMUDEZ, Antigüedad-, fol. 37r. / BERMUDEZ, Historia] fols, 11r-11v. / ARGOTE; p. 71. / 
CEAN; p. 364. / HIDALGO; pp. 63-64. / PINEDA; p. 199. / LAFUENTE, Historia-, I, p. 373. / 
LUQUE; p. 437. / CIL II; Falsae n. 185. / F. GUERRA; p. 6. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; 
p. 13. / Granada-, vol. 3, p. 889. / Inscripciones-, n. 62.
14-15.- Casas de la fortaleza de la Alhambra ?:
BERMUDEZ, Historia-, fol. 11r. / F. GUERRA; p. 6. / GOMEZ-MORENO, Monumentos-, p. 13. 
/ Granada-, vol. 3, p. 889.
16.- Aljibe del Rey III? (Inscripciones: II-III):
VERGARA; fol. 4r. / BERMUDEZ, Historia; fols. 23v-24v. / CIL II; n. 2078. / F. GUERRA; p. 7. 
/ GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 14. / MOLINA y ROLDAN; pp. 224, 360. / Inscripciones; n. 
41. / ROCA y otros; p. 38.
17.- Aljibe del Rey III:
BERMUDEZ, Historia; fols. 23r-23v. / Razón del juicio; pp. 190-191. / HIDALGO; pp. 69-70. / CIL 
II; n. 2084 = 5508. / F. GUERRA; p. 7. / OLIVER; pp. 449, 468. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; 
p. 14. / GOMEZ-MORENO, Guía; pp. 190, 441. / VEGA; p. 18. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 
1436. / GARZON PAREJA; I, p. 46 / Granada; vol. 3, p. 882. / MOLINA y ROLDAN; pp. 224, 245, 
361. / ROLDAN, Juan de Flores; pp. 10, 24 y 27. / Inscripciones; n. 47. / ROCA y otros; p. 38. / 
SOTOMAYOR, Picaresca; p. 75.
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18.- Torre de Comares II:
HIDALGO; pp. 62-63. / LUQUE; pp. 441-442. / F. GUERRA; p. 7.
19.- Alcazaba II:
CEAN; pp. 364-365. / CIL II; n. 2069. / F. GUERRA; pp. 7-8. / OLIVER; p. 441. / GOMEZ- 
MORENO, Monumentos; p. 14. / VEGA; p. 26. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 569. / Granada; vol. 
3, pp. 882-3. / MOLINA y ROLDAN; pp. 224, 359. / Inscripciones; n. 31.
20.- Alcazaba I:
F. GUERRA; p. 8. / VEGA; p. 30.
21.- Foro II (GOMEZ-MORENO e Inscripciones: I-II):
MEDINA; II, pp. 37 y ss. / Razón del juicio; pp. 189-190. / CIL II; n. 2082. / F. GUERRA; p. 9. / 
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 19. / GOMEZ-MORENO, Guía; pp. 190, 442. / SECO, Guía; 
p. 450. / VEGA; p. 26-27. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1424. / Granada; vol. 3, p. 884. / MOLINA 
y ROLDAN; pp. 225, 361. / ROLDAN, Juan de Flores; pp. 12 y 27-28. / Inscripciones; n. 45. / 
SOTOMAYOR, Picaresca; p. 70.
22.- Foro II (Inscripciones: hacia 199):
Razón del juicio; pp. 188-189. / HIDALGO; p. 68. / CIL II; n. 2073 = 5506. / F. GUERRA; p. 9. / 
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 20. / GOMEZ-MORENO, Guía; pp. 190, 442. / VEGA; p. 27. 
/ VIVES, Inscripciones latinas; n. 1297. / Granada; vol. 3, p. 884. / MOLINA y ROLDAN; pp. 225, 
360. / ROLDAN, Juan de Flores; pp. 27-28. / Inscripciones; n. 36. / SOTOMAYOR, Picaresca; p. 71. 
23.- Foro I (Inscripciones: hacia 91):
MEDINA; II, pp. 76 y ss. / Razón del juicio; pp. 185-186. / HIDALGO; p. 68. / CIL II; n. 2077. / 
F. GUERRA; p. 9. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 21. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 442. 
/ VEGA; pp. 27-28. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1300. / Granada; vol. 3, p. 884. / MOLINA y 
ROLDAN; pp. 225, 360. / ROLDAN, Juan de Flores; pp. 14, 27-28. / Inscripciones; n. 40. / 
SOTOMAYOR, Picaresca; p. 74.
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24.- Foro I (Inscripciones: 91):
Razón del juicio; p. 227. / CIL II; n. 2076. / F. GUERRA; p. 9. / OLIVER; p. 468. / GOMEZ- 
MORENO, Monumentos; pp. 21-22. / GOMEZ-MORENO, Guía; pp. 441-442. / SECO, Guía; p. 450. 
/ Granada; vol. 3, p. 884. / MOLINA y ROLDAN; pp. 225, 360. / ROLDAN, Juan de Flores; pp. 27- 
28. / Inscripciones; n. 39.
25.- Foro / (GOMEZ-MORENO e Inscripciones: II):
HIDALGO; p. 25. / CIL II; n. 2086. / F. GUERRA; p. 9. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 
21. / GOMEZ-MORENO, Gu/a; p. 442. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1715. / Granada; vol. 3, pp. 
884-885. / MOLINA y ROLDAN; pp. 225, 361. / ROLDAN, Juan de Flores; pp. 27-28. / Inscripciones; 
n. 49.
26.- Foro I-II (Inscripciones: 2a mitad I):
Razón del juicio; p. 183. / CIL II; n. 2080. / F. GUERRA; pp. 9-10. / GOMEZ-MORENO, 
Monumentos; p. 22. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 442. / SECO, Guía; p. 450. / VEGA; p. 29. / 
VIVES, Inscripciones latinas; n. 1430. / Granada; vol. 3, p. 885. / MOLINA y ROLDAN; pp. 225, 360. 
/ ROLDAN, Juan de Flores; pp. 27-28. / Inscripciones; n. 43.
27.- Placeta de la Cruz Verde I (Inscripciones: 2ª mitad I):
Razón del juicio; pp. 191-192. / HIDALGO; p. 69. / CIL II; n. 2079. / F. GUERRA; p. 10. / 
OLIVER; p. 468. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 15. / DESSAU; n. 2713. / GOMEZ- 
MORENO, Guía; p. 190. / GROAG y STEIN; tomo II, n. 1471. / RIVERO; n. 75. / VEGA; pp. 24-25. 
/ VEGA; p. 25. / CASTILLO; n. 100a. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1428. / PRIETO; pp. 43 y ss. 
/ DEVIJVER; n. 250. / R. NEILA; pp. 19-23. / Granada; vol. 3, p. 883. / MOLINA y ROLDAN; pp. 
223, 224, 360. / ROLDAN, Juan de Flores; pp. 10 y 27. / Inscripciones; n. 42. / ROCA y otros, Albaicín; 
p. 64.
28.- Foro Huerto de Lopera I-II (Inscripciones):
CIL II; n. 2085. / F. GUERRA; p. 10. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 22. / VEGA; p. 29. 
/ Granada; vol. 3, p. 885. / MOLINA y ROLDAN; pp. 225, 361. / ROLDAN, Juan de Flores; pp. 27- 
28. / Inscripciones; n. 48.
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29.- María la Miel ?:
F. GUERRA; p. 10.
30.- María la Miel ?:
F. GUERRA; p. 10.
31.- María la Miel II:
CIL II; n. 2075. / F. GUERRA; p. 11. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 26. / GOMEZ- 
MORENO, Guia; pp. 190, 442. / VEGA; p. 30. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1431. / Granada-, vol. 
3, p. 885. / MOLINA y ROLDAN; pp. 225, 360. / Inscripciones-, n. 38.
32.- Foro III:
CIL II; n. 2089. / GOMEZ-MORENO, Monumentos-, p. 21. / VEGA; pp. 28-29. / MOLINA y 
ROLDAN; pp. 225, 361. / ROLDAN, Juan de Flores-, p. 27. / Inscripciones-, n. 52. / ROCA y otros, 
Albaicín-, p. 64.
33.- Foro III:
CIL II; n. 2089. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 21. / VEGA; pp. 28-29. / MOLINA y 
ROLDAN; p. 225. / Inscripciones-, n. 52.
34.- Carmen de los Naranjos II?:
ARGOTE; p. 69. / BERMUDEZ, Historia; fols. lOr-lOv. / ROMERO; paseo XXIX, p. 169. / CIL 
II; n. 2090. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 15. / SECO, Guía; p. 400. / MOLINA y 
ROLDAN; pp. 226, 361. / Inscripciones; n. 53.2
35.- Algibe del Rey II-III:
LAFUENTE, Historia; I, p. 372. / CIL II; n. 5512. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 28. / 
GOMEZ-MORENO, Guía; p. 442. / VEGA; pp. 31-32. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1437. / 
Granada; vol. 3, p. 885. / MOLINA y ROLDAN; p. 362 / Inscripciones; n. 55. 
2 En las referencias a esta inscripción se encuentra en esta obra una cita a F. GUERRA, p. 13, y la noticia de que este 
autor la vio en 1828. Nosotros no hemos encontrado esta noticia.
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CIL II; n. 5514. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 7. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 1435. 
/ Granada; vol. 3, p. 885. / MOLINA y ROLDAN; pp. 222, 362. / Inscripciones; n. 56.
37.- Cercado Alto de Cartuja II:
BERMUDEZ, Historia; fol. l0r. / ARGOTE; p. 68. / CEAN; p. 365. / CIL II; n. 5515b. / OLIVER; 
pp. 612-613. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 27. / GOMEZ-MORENO, Guía; pp. 190, 357. 
/ VEGA; p. 30-31. / VIVES, Inscripciones latinas; n. 3092. / Granada; vol. 3, p. 890. / MOLINA y 
ROLDAN; pp. 226, 362. / Inscripciones; n. 57.
38.- Placeta de la iglesia de San José III:
CIL II; n. 5517. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 29. / MOLINA y ROLDAN; pp. 226, 362. 
/ Inscripciones; n. 58.
39.- San José ?:
CIL II; n. 5518. / EE; n. 14. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 8. / Granada; vol. 3, p. 885. / 
MOLINA y ROLDAN; pp. 222, 362. / Inscripciones; n. 59.
40.- San Miguel ?:
Inscripciones; n. 61. Pieza inédita.
41.- Calle del Agua V-VII (GOMEZ-MORENO: VII + ):
GOMEZ-MORENO, Monumentos; pp. 26-27. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 191. / Granada; vol.
3, p. 905. / MOLINA y ROLDAN; p. 363. / Inscripciones; n. 151.
42.- Sin mención de procedencia I-II:
CIL II; n. 2081. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 7. / CASTILLO; p. 93. / VIVES, 
Inscripciones latinas; n. 1434. / Granada; vol. 3, p. 893. / MOLINA y ROLDAN; pp. 222, 361. / 
Inscripciones; n. 44.
43.- Sin mención de procedencia II:
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CIL II; n. 2091. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 26. / Granada; vol. 3, p. 893. / MOLINA 
y ROLDAN; p. 361. / Inscripciones; n. 54.
3. EDIFICIOS PUBLICOS.
1.- Foro:
MEDINA; passim. / F. GUERRA; p. 8. / OLIVER; pp. 449 y ss. / GOMEZ-MORENO, 
Monumentos; pp. 16-25. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 438-443. / SIMONET; p. 11. (Cita a 
Fernández Guerra.) / VALLADAR; p. 191 (Habla de él como un baño del siglo XI). / SECO, Guía; 
p. 446-452 (Habla de él como templo de Apolo). / VEGA; pp. 32 y ss. / Granada; vol. 3, pp. 879-881. 
/ MOLINA y ROLDAN; pp. 243-248. / ROLDAN, Juan de Flores; passim. / ROCA y otros; p. 38. / 
ROCA y otros, "Excavaciones"; passim. / SOTOMAYOR, Picaresca; pp. 66 y ss. / ROCA y otros, 
"Materiales"; passim. / ROCA; pp. 53-54. / MORENO y otros; passim.
2.- Calzada o vía con atarjea:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 28. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 432. / VALLADAR; p. 
130. / Granada; vol. 3, p. 878. / MOLINA y ROLDAN; pp. 226, 256. / ROCA y otros, Albaicín; p. 65. 
3.- Vía (Gran Vía esquina Calle Almireceros):
VALLADAR; p. 503. (Cree que enlazaba con la hallada en San Juan de los Reyes.)
4.- Vía (Iglesia de San Cristóbal):
SECO, Plano; p. 50.
5.- Puente Quebrada (Sacromonte):
LAFUENTE, Libro; p. 255. / MENDEZ; p. 42. / MOLINA y ROLDAN; p. 256.
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6.- Puente Genil
CUEVA; diálogo I. / BERMUDEZ, Historia; fols. 13r-14v / OLIVER; pp. 447-448. / SECO, Guía; 
pp. 209-210. / MOLINA y ROLDAN; p. 256.
7.- Basilica (Los Vergeles):
BURGOS y RISUEÑO; passim.
8.- Acueducto:
LAFUENTE, Historia; I, p. 172. / F. CASADO; passim. / MOLINA y ROLDAN; p. 254.
9.- Fortaleza (Hizna Roman) y Murallas:
CUEVA; diálogo I. / BERMUDEZ, Historia; fols. 13r-23v. / OLIVER; pp. 447-448. / EGUILAZ; 
p. 49. / SECO, (Ma; p. 151-152, 154, 452. / SECO, Plano; pp. 3, 13, 15-16. / MOLINA y ROLDAN; 
p. 252. / SOTOMAYOR y otros; passim. / ROCA y otros; passim.
10.- Fortaleza (Torres Bermejas):
CUEVA; diálogo II. / VALLADAR; p. 149 (Duda que tenga restos árabes y visigodos). / SECO, 
Plano; p. 13.
11.- Red de aguas:
GARRIDO; p. VIII. / ESPINAR y ABELLAN.
4. OTROS EDIFICIOS.
1.- Hornos de Cartuja:
SOTOMAYOR, "Hornos"; pp. 713-728. / SERRANO, "Cerámica"; pp. 215-233. / SERRANO, 
Sigillata; passim. / Granada; vol. 3, pp. 889-892. / Historia de España, 2-1; p. 710. / MOLINA y 
ROLDAN; p. 228. / SOTOMA Y OR, "Excavaciones"; pp. 275-282. / ROCA y otros, Albaicín; p. 69. 
/ ESPINAR y QUESADA; pp. 13, 27.
2.- Hornos (Aljibe del Rey):
SOTOMAYOR y otros; passim. / ROCA y otros, Albaicín; pp. 64, 68, 69.
3.- Templo en San Miguel:
BERMUDEZ, Historia; fol. 13v. / OLIVER; p. 446. / ROCA y otros, Albaicín; p. 66.
4.- San José:
CUEVA; diálogo I. / OLIVER; pp. 447-448. / GOMEZ-MORENO, Guía; II, p. 270. / MOLINA 
y ROLDAN; pp. 247-8. / ROCA y otros, Albaicín; p. 68.
5.- Placeta de las Minas:
MOLINA y ROLDAN; p. 223. / OROZCO y otros; p. 355. / ROCA y otros, Albaicín; p. 65.
6.- Santa Isabel la Real:
Granada; vol. 3, p. 879. / MOLINA y ROLDAN; p. 223. / ROCA y otros, Albaicín; p. 65.
7.- Casa principal en el Aljibe del Rey:
XEREZ; p. 10. (Considera estos restos un templo). / MOLINA y ROLDAN; p. 224. / SOTOMA­
YOR, "Excavaciones '; p. 275. / ROCA y otros; p. 38. / ROCA y otros, Albaicín; p. 64.
8.- Aljibe del Rey, grandes construcciones y columnas:
BERMUDEZ, Historia; fol. 11r. / F. GUERRA; pp. 6-7. / OLIVER; p. 446. / Granada; vol 3, p. 
882. / MOLINA y ROLDAN; p. 224. / ROCA y otros, Albaicín; p. 64.
9.- Triunfo, Iglesia visigoda:
GOMEZ-MORENO, Guía; pp. 121, 333. / VALLADAR; p. 202. / SECO, Guía; p. 223. 
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5. VILLAE.
1.- San Juan de los Reyes:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 28. / GOMEZ-MORENO, Guía; p. 432. / VALLADAR; p. 
130. / Granada; vol. 3, p. 878. / MOLINA y ROLDAN; p. 226. / OROZCO y otros; p. 307. / ROCA 
y otros, Albaicín; p. 65.
2.- Cercado Alto de Cartuja:
MOLINA y ROLDAN; p. 248.
3.- Vergeles:
MOLINA y ROLDAN; p. 228.
4.- Calle Alhóndiga con Calle Sierpe:
MOLINA y ROLDAN; p. 248.
5.- Calle Solarillo de Gracia:
MOLINA y ROLDAN; p. 248.
6.- Cuesta del Progreso:
MOLINA y ROLDAN; p. 248.
6. OTROS HALLAZGOS.
1.- Calle San Juan de Dios, capitel:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 6, nota 1.
2.- Colegiata de Santos Justo y Pastor, capitel:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 6, nota 1.
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3.- Calle Babolé, capitel:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 6, nota 1.
4.- Aljibe del Rey; cabeza de estatua:
F. GUERRA; p. 5. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 9. / Granada; vol. 3, pp. 878-879. / 
MOLINA y ROLDAN; p. 222.
5.- Placeta de las Minas, dos lucernas, monedas y adornos de vidrio y oro:
Razón del juicio; pp. 161, 169. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 22. / MOLINA y ROLDAN; 
pp. 225, 226. / ROCA y otros, Albaicín; p. 65.
6.- San Nicolás:
MOLINA y ROLDAN; p. 228.
7.- Camino del Sacromonte, monedas:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 27. / GOMEZ-MORENO, Guía; pp. 470-471.
8.- San Cecilio (Sacromonte):
MOLINA y ROLDAN; p. 228.
9.- Cercado Alto de Cartuja, monedas, cerámica:
GOMEZ-MORENO, Guía; II, p. 220.
10.- Calle Albóndiga con Calle Sierpe, tesorillo:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 28. / Granada; vol. 3, p. 889. / MOLINA y ROLDAN; p. 228.
11.- San Francisco (Alhambra), escultura femenina:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 25. / Granada; vol. 3, p. 887. / MOLINA y ROLDAN; p. 226.
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12.- Calle Solarillo de Gracia:
MOLINA y ROLDAN; p. 228.
13.- Calle Palencia:
MOLINA y ROLDAN; p. 227.
14.- Colegio Escolapios, muro:
Granada; vol. 3, p. 893.
15.- Cuesta del Progreso:
MOLINA y ROLDAN; p. 228.
16.- Camino de Ronda:
MOLINA y ROLDAN; p. 228. / ESPINAR, QUESADA y AMEZCUA.
17.- Aljibe del Rey, monedas:
VERGARA; passim. / BERMUDEZ, Historia; fol. 11v. / HIDALGO; pp. 70-71. / PINEDA; p. 200. 
/ Granada; vol. 3, p. 882. / MOLINA y ROLDAN; p. 224.
18.- Carmen de Lopera:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 26. / GOMEZ-MORENO, Guía; pp. 442-443; II, pp. 265-266. 
/ VALLADAR; p. 190. / Granada; vol. 3, p. 878. / ROCA y otros; p. 39.
19.- Calle María la Miel, cabeza de estatua:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 26. / ROCA y otros; p. 39. / ROCA y otros, Albaicín; pp. 64, 
65.
20.- San Juan de los Reyes, monedas y cerámica:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 28. / GOMEZ-MORENO, Guia; p. 432. / VALLADAR; p. 
130. / Granada; vol. 3, p. 878. / MOLINA y ROLDAN; p. 226. / OROZCO y otros; p. 307. 
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21.- Aljibe de San Miguel, columnas:
CUEVA; diálogo VII. / GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 5. / Granada; vol. 3, p. 885.
22.- Plaza de San José, monedas y tejas:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; pp. 28, 29.
23.- Casa frente a la Cartuja, monedas:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 28. / Granada; vol. 3, p. 890.
24.- Monasterio de la Concepción, ara de mármol:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 29. / ROCA y otros, Albaicín; p. 64.
25.- Plaza Cruz de Quirós, dos pedestales:
GOMEZ-MORENO, Monumentos; p. 29.
26.- Río Beiro, cerámica:
ESPINAR y QUESADA; passim.
27.- Calle Pavaneras, cerámica:
VALLADAR; p. 503.
II. Mapa.
El mapa, titulado "Hallazgos y yacimientos de la Granada romana y visigoda", responde a los restos 
materiales citados anteriormente. Reflejamos con los símbolos correspondientes cada uno de los 
hallazgos y su clasificación. En el mapa mantenemos las cercas muradas basadas en el mapa de Luis 
Seco de Lucena porque consideramos que el período musulmán es heredero sin duda del pasado 
romano y visigodo, además de hacerlo más inteligible al estudios y al profano. Los cursos de agua y 
sus conducciones aparecen por la evidente relación que tienen con los asentamientos humanos y por 
su conexión con el período que estudiamos.
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De este modo hemos tratado de facilitar la localización actual de los yacimientos sin recargarlo con 
elementos supérfluos. Por último, somos conscientes de las limitaciones de la realización y de las 
imprecisiones que existen, pero lejos de buscar la exactitud, entendemos que era necesaria su 
elaboración y plasmación, ya que hasta el momento no había elaborado ningún mapa completo y al 
día de la época estudiada.
III. Bibliografía.
En este apartado se recogen todos los libros y artículos a que se ha tenido acceso para la recogida 
de la información presentada. Hemos evitado citar aquellas obras menos accesibles a la consulta 
general y de las que teníamos evidencia de que no añadían nada nuevo. Tampoco aparecen las obras 
de diverso carácter que, aunque tratan del objeto del presente artículo, no recogen ninguna noticia 
sobre los restos arqueológicos.
A la cita completa de la obra le precede el indicativo abreviado por el que se menciona en la lista 
de restos materiales.
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Tras la presentación de estos materiales y su representación gráfica queremos dejar constancia de 
varias cuestiones que consideramos de gran interés:
1.- Pese a la cantidad de noticias que tenemos, todavía hoy no conocemos apenas nada sobre la 
Granada romana y visigoda, de la que indicios ciertos nos señalan su gran esplendor.
2- Es necesario multiplicar los esfuerzos para poner en claro al menos los aspectos fundamentales 
de esta realidad histórica en nuestra ciudad.
3.- La bibliografía necesita ser completada y por tanto nuestro trabajo no pretende ser algo 
definitivo y cerrar las investigaciones sobre estos temas.
4.- El mapa, que hemos elaborado como exigencia didáctica para acercar el problema a los no 
especialistas, constituye un punto de partida de nuevos ensayos.
Queremos que este trabajo facilite a los estudiosos su acceso a información básica sobre la Granada 
romana y visigoda como punto de partida del descubrimiento de nuevas y desconocidas facetas de 
nuestra ciudad.
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RESUMEN
Cuando se realiza un atento repaso a la historia de la ciudad de Granada en el Bajo Imperio Romano y en los comienzos 
de la Edad Media se ponen de manifiesto lo limitados que son los conocimientos que se tienen sobre las grandes cuestiones 
que le afectan, pero también sobre los aspectos de detalle de la vida cotidiana de la ciudad en esa época. El gran número de 
publicaciones sobre estos temas no logra ocultar el poco interés que ha despertado, entre los investigadores unas veces y entre 
las autoridades otras, de modo que el balance final es bastante pobre: aunque abundan los trabajos que dan noticia de los 
diferentes descubrimientos arqueológicos, apenas hay estudios de detalle de aspectos parciales de la investigación y, en 
definitiva, los trabajos sobre este tema apenas han avanzado desde el siglo XIX, constituyendo las más de las veces más motivo 
de curiosidad que de estudio.
RESUME
Quand on réalise une attentive révision de l’histoire de Grenade à la fin de l’Empire Roman et au commencement du Moyen 
Age on voit les limitées connaisances des grandes problèmes que lui affectent, mais aussi sur les aspects de détail de la vie 
quotidienne de la cité en cette époque. Le grand nombre de publications ne peut cacher le peu intérêt que cet thème a éveillé 
chez les chercheurs quelques fois et chez les autorités quelques autres, de tel façon que le bilan final est assez pauvre: malgré 
l’abondance des oeuvres sur les différentes découvertes archéologiques, il n’y a presque des études détaillés sur aspects partiels 
de la recherche et, bref, les travails sur cet thème presque n’ont pas avancé depuis le XIXéme siècle, et elles sont plus motif 
de curiosité que d’étude.
SUMMARY
When one review watchfully the history of Granada in the late Roman Empire and in the early Middle Ages we realize the 
limited knowledge we have on the main questions related to this town, and also on details of its everyday life in this age. Large 
amount of publications can not hide little interest of researchers and authorities on this topic, so the final result is rather poor: 
in spite of the works on different archeological discoveries, it does not almost exist detailed studies on partial aspects of the 
research and, in short, works on this topic have nearly not progress from XIXth century, and they are more curious than 
interesting.
